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Однією з найважливіших галузей агропромисловості є овочівництво. Cucumis sativus 
та Solanum lycopersicum займають перші місця по вирощуванні в Україні, проте вирощування 
ускладнюється в зв‘язку з розвитком оксидативного стресу (ОС) під дією зовнішніх або 
внутрішніх факторів, що призводить до оксидативної модифікації біомолекул, пошкодження 
структурно-функціональної цілісності клітинних мембран, порушення процесів росту рослин 
[1]. Дослідження причин розвитку ОС важливе для пошуку ефективної антиоксидантної 
терапії рослин. 
Наночастки (NPs) застосовують в сільському господарстві для поліпшення 
врожайності, якості продукту, збільшення стійкості до шкідників, захворювань, екологічних 
стресів. Використовують NPs металів Cu, Zn та Се. NPs CuO підвищують продукцію 
ферментів в клітинах рослин, підвищують ріст кореня та біомаси. ZnO NPs при невеликих 
концентраціях мають протигрибкову та антибактеріальну дію проти збудників хвороб 
рослин. NPs CuO і ZnO впливають на функцію ризосфери, викликаючи зміни в синтезі 
ключових метаболітів, що сприяє захисту рослин від Pseudomonas chlororaphis [2]. 
В останні роки було проведено багато досліджень впливу NPs Ce на рослини, але їх 
фізіологічну дію до кінця ще не вивчено. NPs СеО2 мають антиоксидантну та прооксидантну 
дію. Доведено, що додавання церію (Се3+) в середовище рослини шпинату з дефіцитом 
кальцію (Са2+) посилює діяльність антиоксидантної захисної системи, покращує ріст рослин 
та знижує проникність клітинних мембран [3]. NPs потрапляють у рослини через кореневу 
систему або повітряним обміном в листі. На моделі кукурудзи NPs CeO2 або адсорбується на 
поверхні листя в агломерованому вигляді, або проникає через листя [4]. NPs CeCl3 
захищають рослини топінамбура від ОС, викликаного солоністю ґрунту, попереджують 
зниження хлорофілу в клітинах рослини та накопичення малонового диальдегіда [5]. 
Застосування наночасток діоксиду церію є перспективним напрямком в рослинництві. 
Аналіз досліджень показав, що наночастки металів мають значний вплив на рівень ОС у 
рослин. Важливим є встановлення механізмів дії ОС та впиву на нього NPs СеО2 як 
перспективного антиоксиданту для можливості застосування їх в антиоксидантній терапії. 
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